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Хроніка
16 серпня 2008 р. виповнилося 80 років від дня 
народження Юлії Іванівни Козуб — відомого 
вченого в галузі історії, археології та культури 
античних держав Північного Причорномор’я, 
зокрема Ольвії.
Ю.І. Козуб народилася у м. Москві в сім’ї 
службовців. Друга світова війна застала її в 
м. Борисполі Київської області. Восени 1944 р. 
сім’я переїхала до м. Києва. У 1948 р. Юлія Іва-
нівна закінчила середню школу зі срібною ме-
даллю. Тоді ж її було зараховано на історичний 
факультет Київського державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка, який вона закінчила з відзна-
кою у 1953 р. Далі була аспірантура в Інститу-
ті археології АН УРСР за спеціальністю «антич-
на археологія». 1963 р. захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Некрополь Ольвии V—IV вв. 
до н.э. как исторический источник». 
З 1952 р. Ю.І. Козуб працювала лектором-
екскурсоводом у системі Товариства «Знання», 
брала участь у створенні Київського екскурсій-
ного бюро. З червня 1959 р. вона працювала в 
Інституті археології НАН України, спочатку мо-
лодшим науковим співробітником, а з вересня 
1975 р. — науковим співробітником. У 1979 р. 
Ю.І. Козуб було присвоєно звання старшого 
наукового співробітника. Останнім часом вона 
працювала на посаді старшого наукового спів-
робітника НІАЗ «Ольвія» НАН України.
Юлія Іванівна Козуб — автор індивідуаль-
ної та кількох колективних монографій, знач-
ної кількості наукових статей, визнаний спеці-
аліст із античної історії та культури. Особли-
во багато вона зробила у вивченні некрополя 
Ольвії. Ю.І. Козуб брала участь у багатьох між-
народних конференціях, як в Україні, так і за 
її межами.
Багато років Юлія Іванівна працювала у скла-
ді Ольвійської археологічної експедиції ІА НАН 
України. Все починалося зі студентської архео-
логічної практики у 1951 та 1952 роках. Пізніше, 
з 1962 р., вона проводить самостійні розкопки. 
Ю.І. Козуб присвятила себе польовому дослі-
дженню некрополя та передмістя Ольвії, яке 
вона першою й виявила. Значна кількість праць 
Ю.І. Козуб написана за результатами її польо-
вих робіт в Ольвії, наукові звіти передані до На-
укового архіву ІА НАН України.
Сподіваємось, Юлія Іванівна Козуб про-
довжуватиме свою наукову роботу, якої ми 
всі потребуємо. Бажаємо їй міцного здоров’я, 
творчої наснаги та довгих років життя у колі 
рідних та близьких людей.
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